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Imania Herlanty. Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Finance and 
Accounting Departement di PT Fajar Mas Murni, Jl.Raya Narogong No. 214, 
Bekasi 17 Juli – 08 September 2017. Program studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah 
pengalaman dan melatih diri untuk persiapan persaingan di dunia kerja nanti. 
Praktikan mekasanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  pada Finance and 
Accounting Departement di PT Fajar Mas Murni. Tugas yang diberikan kepada 
praktikan antara lain: Mendata penyusutan cabang,Membuat Invoice, Membuat 
Purchase Order, Membuat rekaptulasi PPh pasal 22 impor, dan Melakukan 
Rekonsiliasi Bank.  
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Imania Herlanty. Internship report at Finance and Accounting Department of PT 
Fajar Mas Murni, JL. Raya Narogong No. 214, Bekasi, July 17
th
 – September 8th 
2017. S1 Management Program Department of Faculty of Economic, State 
University of Jakarta. 
 
The Purpose of intership for internee is to the experience and train the intern in 
preparation for competition in the world of work later. Internee implement the 
Internship to the Finance and Acounting Departement. The internee’s job are 
record depreciation of assets, create invoice, create purchase order, made a 
recapitulation of PPH 22 Import and manage daily bank reconciliation.  
Keywords: Internship, Finance and Accounting Department PT. Fajar Mas 

























 Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat karunia-Nya. Shalawat serta 
salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAQ, keluarga dan 
sahabatnya. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Fajar Mas 
Murni. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini praktikum mendapatkan 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama Orang Tua praktikan yang 
telah memberikan doa dan bantuan, baik secara material maupun non-material. 
Selain itu pada kesempatan kali ini praktikan juga ingin mengucapkan terimakashi 
kepada: 
1. Bapak Dr. Dedi Purwana, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
2. Bapak Andrian Haro, S.Si., M.M. selaku Ketua Prodi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
3. Bapak Dr. Gatot Nazir Ahmad S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing 
Praktek Kerja Lapangan. 
4. Keluarga penulis atas doa dan dukungannya 
5. Ibu Eni Dyahtuti, SE.Ak selaku Accounting Manager PT Fajar Mas Murni. 
6. Ibu Marsita Situmorang selaku Finance Manager PT Fajar Mas Murni. 
7. Bapak Jailani selaku MIS Manager PT Fajar Mas Murni 
8. Semua staf PT Fajar Mas Murni PT Fajar Mas Murni, khususnya rekan-
rekan Finance, and Controlling division 





10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dan telah 
membantu kelancaran praktikan dalam melaksanakan Praktek Kerja 
Lapangan. 
 
 Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini praktikan 
menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu 
penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bermanfaat bagi penulis khusunya dan 
pembaca pada umumnya. 
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A. Latar Belakang PKL 
Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan magang bagi mahasiswa 
di dunia kerja baik di bidang industri maupun pemerintahan dan 
merupakan mata kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh seluruh 
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini memiliki maksud agar 
mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum mereka memasuki dunia 
kerja yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa akan mendapatkan bekal 
dari Praktek Kerja Lapangan yang sudah dilaksanakan. Dengan adanya 
Praktek Kerja Lapangan, Mahasiswa akan mengetahui ketrampilan dan 
pengetahuan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan. 
Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya 
dalam pendidikan perguruan tinggi adalah melaui Program Praktek Kerja 
Lapangan yang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dalam 
dunia kerja yang nyata. Jadi kegiatan PKL ini dapat memberikan 
kontribusi yang berarti bagi perkembangan mahasiswa untuk 
mempersiapkan diri sebaik baiknya sebelum memasuki dunia kerja dan 
perkembangan kompetensi diUnivesrsitas Negeri Jakarta. 
Pentingnya Praktek Kerja Lapangan pada perusahaan adalah agar 
mahasiswa bisa belajar bekerja dan mempraktekkann teori teori yang 





Pada Praktik kerja Lapangan kali ini, Praktikan mendapatkan 
kesempatan melakukan PKL di PT Fajar Mas Murni pada Finance and 
Accounting Departements diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 
keterampilan serta pengalaman praktikan untuk belajar menghadapi dunia 
kerja khususnya di bidang keuangan serta dapat mengasah kemampuan 
berinteraksi sosisal terhadap lingkungan kerja nyata. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL  
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dianataranya adalah:   
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. 
b. Memperluas wawasan berpikir dan menambah pengetahuan bagi 
praktikan dalam menerapkan teori yang di peroleh selama di 
bangku kuliah dengan kondisi yang ada di lapangan, khususnya 
yang berkaitan dengan ilmu konsentrasi Manajemen Keuangan. 
c. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis berupa 
teori dan praktek yang telah didapatkan, khususnya yang berkaitan 
dengan ilmu konsentrasi Manajemen Keuangan. 
d. Mempelajati bidang kerja manajemen keuangan pada perusahaan 





e. Memberikan kontribusi terhadap departemen di tempat praktek 
kerja dalam hal ini Finance and Accounting Departement PT Fajar 
Mas Murni.  
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian berkualitas; 
Yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, 
keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan 
kerja. 
b. Memperoleh Link and match antara universitas dengan dunia kerja 
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dan 
pelatihan tenaga  yang berkualitas 
d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja 
sebagai bagian dari proses pendidikan 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan kegiatan di PT Fajar Mas Murni diharapkan antara lain:  
1. Kegunaan Bagi Praktikan  
a. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai 
pengetahuan yang telah di peroleh selama mengikuti 
perkuliahan di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 





b. Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian serta 
kemampuan berkomunikasi yang sangat dibutuhkan dalam 
dunia kerja.  
c. Membentuk mental yang kuat untuk mahasiswa dalam menjadi 
tenaga kerja yang baik serta melatih disiplin dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan tugas. 
d. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada 
unit-unit kerja, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta 
e. Mengetahui kekurangan, keterampilan, kemampuan yang 
belum dikuasai praktikan dalam bidang keuangan,untuk 
selanjutnya praktikan usahakan memperbaiki/kuasai sebelum 
masuk dunia kerja.  
2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
1. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang 
professional dan berpengalaman 
2. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sebagai salah satu Universitas yang mempunyai bibit-bibit 
unggul. 
3. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan 
perusahaan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di 
kemudian hari. 
4. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran dan kritik 





sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan dan 
tuntutan pembangunan pada umumnya.  
3. Kegunaan bagi PT Fajar Mas Murni 
1. Menumbuhkan kerjasama yang saling mengutungkan dan 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 
2. Adanya kemungkina menjalin hubungan yang teratur dan 
dinamis antara instansi atau perusahaan dengan lembaga 
perguruan tinggi. 
 
D. Tempat PKL  
Nama Instansi/Perusahaan : PT. Fajar Mas Murni 
Alamat  : JL. Raya Narogong No.214, Bojong 
Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, 
Jawa Barat 17116 
Telepon    :  (021) 8203989 
Website   : www.fajarmasmurni.com 
 Praktikan memilih PT Fajar Mas Murni sebagai tempat Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dengan alasan PT Fajar Mas Murni adalah salah satu perusahaan 
trading dan keagenan alat berat yang meliputi AIRMAN Portable Air Compressor, 
AIRMAN Generator Set, AIRMAN Mini-excavator, AIRMAN Portable Welding 
Machine, FURUKAWA RockDrill Machine, FURUKAWA Hydraulic Breaker, 
FURUKAWA Pneumatic Tools, ALLMAND Light Tower, Ingersoll Rand, Dresser 





Selain itu PT Fajar Mas Murni juga merupakan perusahaan jasa 
perdagangan yang kegiatan utamanya adalah mewakili produsen terkenal baik 
nasional maupun internasional terutama sebagai distributor eksklusif mereka 
untuk pasar di Indonesia. PT Fajar Mas Murni sebuah perusahaan perseroan 
terbatas di Indonesia yang sudah berpengalaman dalam memasarkan produk-
produk unggulan serta memberikan pelayanan purna jual untuk pelanggan. Dalam 
waktu yang relatif singkat, lingkup kerja PT Fajar Mas Murni tentang usaha jasa 
perdagangan telah tumbuh dan berkembang hingga sekarang sebagai pemasok 
utama berbagai jenis peralatan penting dan bahan-bahan yang digunakan untuk 
mendukung pembangunan di hampir semua sektor perekonomian Indonesia. 
Selain itu PT Fajar Mas Murni juga mampu mendirikan beberapa anak 
perusahaan. Karena kelebihan tersebut praktikan memilih untuk melaksanakan 
Praktek Kerja Lapangan di PT Fajar Mas Murni.  
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  praktikan trdiri 
dari beberapa rangkaian tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan 
pelaporan rangkaian tersebut antara lain:   
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mengurus seluruh kebutuham dam 
administrasi yang diperlukan untuk mencari tempat PKL yang tepat. 





yang ditunjukan kepada PT Fajar Mas Murni, kemudian setelah surat jadi 
praktikan segera mengajukan surat tersebut ke PT Fajar Mas Murni. 
Sekitar tiga minggu setelah pengajuan surat lamaran, pihak PT Fajar 
Mas Murni memberitahukan bahwa praktikan bisa melakukan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di sana. Kemudian saya diminta untuk dating ke 
PT Fajar Mas Murni untuk melakukan interview dan mengurus 
administrasi PKL. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Fajar Mas Murni dan 
ditempatkan pada Finance and Accountung Department. Praktikan 
melaksanakan PKL selama 40 (Empat Puluh) hari kerja, terhitung dari 17 
Juli 2017 sampai 8 September 2017. 
Praktikan melakukan PKL dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai 
pukul 08.00 – 17.00 WIB, dengan waktu istirahat selama satu jam yaitu 
pukul 12.00 – 13.00 WIB. 
3. Tahap Pelaporan  
Pada tahap pelaporan, praktikum diwajibkan untuk membuat laporan 
PKL yang berguna sebagai bukti telah melaksanakan PKL di PT Fajar 
Mas Murni. Pembuatan laporan ini sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Univerditas Negeri Jakarta. 
Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Singkat PT Fajar Mas Murni 
Gambar: II.1 Diagram sejarah PT 
Fajar Mas Murni 
Sumber: Company Profile PT 






Tabel: II.1 Penjelasan Tentang Sejarah PT Fajar Mas Murni 
Sumber: Diolah Praktikan  
 
PT Fajar Mas Murni merupakan salah satu perusahaan swasta 
nasional yang bergerak di bidang jasa perdagangan (Trading Company) 
yang menjadi agen berbagai produk yang banyak digunakan dalam bidang 
Tahun Keterangan 
1978 
Pada 1 july 1978 PT FMM memperluas bisnis mereka dan 
membangun pusat bisnis pertama di medan 
1983 
Pada 5 april 1983 PT FMM membangun pusat bisnisnya 
di balikpapan 
Pada 10 Juni 1983 di Palembang 
Pada 5 agustus 1983 di Batam 
dan pada 24 agustus 1983 di Lhoksuwemawe 
1985 
Pada tanggal 21 agustus 1985 membangun bisnis 
centernya di surabaya 
1995 Lalu membangun pusat bisnis di pekanbaru 
2002 
Pada 12 agustus 2002 membangun pusat bisnisnya di 
semarang dan 3 hari kemudian tanggal 15 agustus PT 
FMM membangun pusat bisnis lainnya di Bandung  





industry, konstruksi, pertambangan, penelitian dan kesehatan untuk 
membangun berbagai sector perekonomian di indonesia. 
Berdiri pada tahun 1973, PT Fajar Mas Murni pada awalnya di kenal 
sebagai perusahaan importer umum (General Importer) dengan kantor 
pusat di Jakarta. Kemudian pada tanggal 11 mei 1978, PT Fajar Mas 
Murni berkembang menjadi perusahaan jasa perdagangan di bidang 
keagenan untuk alat-alat di bidang industry, konstruksi dan pertambangan 
di Indonesia. PT Baruna Inti Lestari menjadi pemegang saham terbesar 
yakni 99% dan sisanya 1% dimiliki oleh PT Rawayan Indah.  
 Kepercayan yang diberikan kepada PT Fajar Mas Murni adalah 
tugas harus dijaga demi ke berlangsungan usaha dari PT Fajar Mas Murni 
sendiri sebagai agen puluhan merk dari berbagai produsen terkenal seperti: 
Airman, Furukawa, Rock Drill, Allmand, METSO, Ingersoll-Rand, 
Olympus, Sundyne, Stahlwille, NLC dan lain sebagainya 
 Secara berkesinambungan PT Fajar Mas Murni memperbaiki 
kinerja dengan mengedepankan kultur pengelolaan secara professional 
dengan mengedepankan motto “The Credible Partner”. Dengan demikian 
PT Fajar Mas Murni menjadi perusahaan perdagangan yang mampu 
menumbuhkan kepercayaan dari principle dan pelanggan. Dari tahun 
ketahun PT Fajar Mas Murni terus berkembang dengan selalu 
meningkatkan pencapaian dan kualitas pelayanan perusahaan terhadap 
pelanggan. Selain itu PT Fajar Mas Murni berkomitmen untuk 





aktivitas perusahaan dan menerapkan system manajemen mutu dalam 
setiap proses utama di perusahaan (penjualan dan layanan purna jual) 
sebagai bentuk komitmen PT Fajar Mas Murni untuk menjadikan 
perusahaan swasta nasional yang handal dan terpercaya. 
1. Nilai-nilai, Visi, dan Misi PT Fajar Mas Murni 
a. Nilai-nilai PT Fajar Mas Murni 
1. Tentang lingkungan hidup, keragaman masyarakat, dan martabat 
2. Mendapatkan informasi terbaru dengan melakukan hubungan yang 
luas dan kerja tim 
3. Menerapkan etika, disiplin, kejujuran, kepercayaan, kreativitas, 
kerja tim, jaminan, kecepatan, dan akurasi dalam mencapai kinerja 
4. Membangun kualitas, efisiensi dan daya saing di masa depan 
5. Memuaskan pelanggan pemegang saham, karyawan, principal, 
mitra kerja dan masyarakat umum 
b. Visi PT Fajar Mas Murni 
Menjadi perusahaan jasa perdagangan pilihan utama pelanggan, 
principal, penanaman modal, dan pekerja karena menerapkan 
profesionalis dan etika 
c. Misi PT Fajar Mas Murni 
Menjadikan PT Fajar Mas Murni Perusahaab jasa perdagangan 
Indonesia yang unggul dengan memberikan pelayanan terbaik dan 
















Berikut bagian-bagian dari logo tersebut : 
1. Background coklat yang artinya adalah Coklat adalah warna bumi, 
memberikan kesan hangat, nyaman, aman, dapat di andalkan dan kuat 







Gambar: II.2 Logo PT 
Fajar Mas Murni 
Sumber: Company Profile 









Gambar: II.3 Prestasi PT 
Fajar Mas Murni 
Sumber: Company Profile PT 





B. Struktur Organisasi PT Fajar Mas Murni 
Dalam struktur organisasi yang terdapat bentuk susunan tertentu yang akan 
mempertahankan kegiatan dalam lingkungan organisasi untuk mencapai 
tujuan usahanya. Dengan memiliki bentuk struktur organisasi, akan jelas 
terlihat tugas dan tanggung jawab dari pimpinan organisasi dengan para 
anggota organisasi atau pegawai tersebut. Karena hubungan antara pemimpin 
dengan anggota suatu organisasi harus jelas, agar terciptanya komunikasi yang 
baik dan tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut tercapai. Struktur 
organisasi PT Fajar Mas Murni adalah sebagai berikut: 
 
 
Gambar: II.4 Struktur 
Organisasi PT Fajar Mas 
Murni 
Sumber: Company Profile PT 
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Gambar: II.5 Struktur Organisasi 
Finance and Controling Division 
Sumber: Company Profile  






C. Kegiatan Bidang Usaha PT Fajar Mas Murni 
a. Construction and Mining 
Divisi ini di bagi menjadi 3 sales group dan bertanggung jawab untuk 
mempromosikan, memasarkan dan menjual produk, yaitu : 
1. Mining Equipment Sales Group produk resposiblenya adalah : 
- Furukawa Rock Drill 
- Metso Crusher 
2. Construction Equipment Sales Group Produk Responsibkenya 
adalah : 
- Airman portable compressor 
- Allmand light tower 
- SIWI Engineering door 
- NFLG batching plant 
- Arrow slim light 
b. Laboratory and Services 
Divisi ini bertanggung jawab untuk mempromosikan,memasarkan dan 
menjual produk yang berhubungan dengan sector industri.  
1. Inspection services group (ISG) 
- Ingersoll-rand company industrial solution – USA productivity 
solution 
- REED manufacturing Co. Inc USA 





2. Optical and Laboratory Equipment Sales Group (OLE) 
- Olympus biological microscopes-Japan 
- Shimadzu Balance 
- Fuji film regional service PTE LTD – Singapore 
 
c. Process Oil and Gas 
Divisi ini bertanggung jawab atas promosi, pemasaran dan penjualan 
produk – produk untuk produksi Minyak dan Gas. 
1. Proses Technical and Chemical sales Group 
- Air product and chemicals, Inc-USA 
- Haldor Topsoe A/S – Denmark 
- Tokyo Engineering Corporation - Japan  
- Wacker – Germany 
2. Dresser – Rand sales group 
- Dresser – Rand USA 
- Turbine Gas Compressor 
- Reciprocating Gas Compressor 
- Gas Pipelines Booster Compressor 
- Turbo Expander 
3. OIL and Gas Sales Equipment Group 







- KSB – India 
 
d. Industrial and Technologies Equipments 
Divisi ini bertanggung jawab untuk mempromosikan, memasarkan dan 
menjual spare part maupun jasa service produk – produk yang diageni 
PT Fajar Mas Murni.  
- IR Air Solution Spare Part Sales Group 
- IR Air Solution Service sales group 
- Air Solution Sales Group 
















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT 
Fajar Mas Murni , praktikan ditempatkan pada Finance and Accounting 
Departement. Tugas praktikan selama di Finance and Accounting 
Departement adalah Mendata penyusutan cabang, ,  Membuat Invoice, 
Membuat Purchase Order, Membuat rekaptulasi PPh pasal 22 impor bulan 
Januari – Mei 2017,  serta Melakukan Rekonsiliasi Bank. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan mulai melaksanakan PKL pada hari Senin, 17 Juli 2017. 
Praktikan diberikan gambaran secara umum mengenai Finance and 
Accounting Departement PT Fajar Mas Murni oleh pembimbing PKL 
yaitu Ibu Eni Dyahtuti. 
Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan PKL di PT Fajar 
Mas Murni, berikut adalah penjelasan terperinci mengenai beberapa tugas 






1. Mendata Penyusutan aset cabang 
Menurut Al, Haryono Jusuf (2005:153), asset tetap merupakan asset 
berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan 
untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Asset semacam ini 
biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan diharapkan dapat member 
manfaat pada perusahaan selama bertahun- tahun. Manfaat yang diberikan 
asset tetap umumnya semakin lama semakin menurun, kecuali manfaat yang 
diberikan oleh tanah. Oleh sebab itu PT Fajar Mas Murni Bekasi yang dimana 
tempat praktikan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang menjadi 
pusat perusahaan PT Fajar Mas Murni membuat data penyusutan asset dari 
keseluruhan cabang PT Fajar Mas Murni. Praktikan di berikan tugas oleh Ibu 
Eni untuk mendata penyusutan asset cabang dengan menggunakan program 
Ms.excel , berikut merupakan tahapan pengerjaan tugas:  
1. Pertama, praktikan diberikan file data cabang yang akan di data atau di 
olah. 
2. Kedua, lalu data penyusutan asset cabang di samakan dengan data asset 
tetap cabang pusat yaitu di bekasi. 
3. Ketiga, dibandingkan dengan data asset tetap cabang pusat dan di 
sesuaikan dengan region. 

























Gambar: III.1 Data Penyusutan 
Cabang Batam 
Sumber: Dikelola Praktikan  
 
Gambar: III.2 Data Penyusutan 
Cabang Pekanbaru 
















2. Membuat invoice  
Invoice/Faktur penjualan yang di sebut invoice adalah dokumen yang 
digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh pembeli. 
Dalam bentuk sederhana dikenal dengan nama BON. Pada transaksi yang 
nominalnya relatif kecil, invoice digunakan langsung sebagai dokumen 
tagihan sedangkan pada perusahaan yang transaksi nominanya berjumlah 
besar, biasanya dilengkapi dengan surat tagihan atau kwitansi. Praktikan 
diberikan tugas oleh Pak Jai untuk membuat invoice customer menggunakan 
sistem Acumatica. Berikut merupakan tahapan pembuatan invoice: 
Gambar: III.3 Data Fix Asset  
Cabang Bekasi 






1. Praktikan di data delivery order oleh pak jai 
2. Lalu praktikan membuka aplikasi Acumatica pada computer 
3. Log in administration 
4. Pilih finance lalu klik account receivable 
5. Kemudian pilih invoice & memos 
6. Lalu masukan data, Klik customer dan cari nama customer yang membeli 
barang 
7. Masukan tanggal pembelian dan nomer customer ordernya 
8. Mengecek faktur pajaknya 
9. Lalu input nama barang yang di beli dan harga barang tersebut 











Gambar: III.4 Data invoice pada 
sistem Acumatica 






3.  Membuat Purchase Order (PO)  
Purchase Order (PO) adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk 
menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari  pihak penjual. Purchase 
order juga merupakan sebuah kontrak yang membentuk kesepakatan antara 
pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. 
Berbeda dengan invoice, yang dibuat oleh penjual dan dikirim ke pembeli, 
purchase order (PO) berasal dari pembeli dan dikirim ke penjual. 
Praktikan di berikan tugas oleh Ibu Eni untuk membuat Purchase Order, 
berikut adalah tahapan – tahapan pembuatan Purchase Order :  
1. Praktikan diberikan data purchase order 
2. Lalu praktikan membuka aplikasi Acumatica pada computer 
3. Log in administration 
4. Pilih distribution lalu klik purchase order 
5. Masukkan data nama vendor dan lokasi vendor 
6. Lalu masukkan tanggal pembelian barang 
7. Input pembelian barang yang dibeli ke distributor 




















4. Membuat Rekaptulasi  PPh pasal 22 Impor bulan Januari – Mei 2017 
Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak 
Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau 
pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan 
berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat 
bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 
relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya. Pada umumnya, PPh 
Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 
‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima 
Gambar: III.5 Data Purchase 
Order pada sistem Acumatica 






keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat 
dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.  
Praktikan di berikan tugas oleh Ibu Wiwin untuk membuat rekaptulasin 
PPh pasal 22 import bulan januari - mei 2017 dengan menggunakan Ms.Excel. 
Berikut adalah tahapan praktikan mengerjakan tugasnya : 
1. Praktikan diberikan data PPh pasal 22 import bulan januari – mei 2017 
2. Membuka program Ms.Excel pada computer  
3. Membuat kolom tabel yang di butuhkan untuk membuat rekaptulasi data  
4. Mengisi tabel – tabel tersebut sesuai dengan data di struk billing 
5. Mengecek kembali sudah sesuai  dengan data yang ada pada dokumen  










Gambar: III.6 Data PPh Pasal 22 
import 






5. Melakukan Rekonsiliasi Bank 
Rekonsiliasi Bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di 
Bank dengan membandingkan catatan kas perusahaan secara priodik Bank 
mengirimkan laporan berupa kas statment yang berisi semua transaksi 
penyetoran selama priode tertentu. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk 
menunjukkan dan menjelaskan adanya perbedaan antara catatan kas menurut 
bank dan menurut perusahaan. Jika perbedaan dihasilkan dari transaksi yang 
belum dicatat bank, maka catatan perusahaan dianggap benar. Sebaliknya, jika 
perbedaan dihasilkan dari kesalahan dalam catatan perusahaan dan catatan 
bank, maka diperlukan penyesuaian. Langkah-langkah praktikan dalam 
mengerjakan rekonsiliasi bank sebagai berikut :  
1. Praktikan mencetak Transaction inquiry (Rekening Koran) bank yang 
bersangkutan. 
2. Mencari general ledger (GL)  perusahaan yang sesuai dengan bank yang 
bersangkutan. 
3. Selanjutnya, praktikan menyesuaikan saldo pada debit dan kredit yang ada 
di general ledger dan rekening Koran masing-masing akun bank yang 
bersangkutan. Debit pada general ledger mengartikan kredit pada rekening 
Koran, begitupun sebaliknya. Hal-hal yang di perhatikan praktikan ketika 
menyesuaikan debitdan kredit adalah dengan memperhatikan nomor giro 
atau cek serta nominal transaksi pada general ledger dan rekening Koran. 





praktikan menandainya dengan memberi warna yang berarti bahwa 
trasaksi tersebut sudah seimbang atau benar. 






















Gambar: III.7 Data General 
Ledger 






C. Kendala Yang Dihadapi  
 
Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Fajar Mas Murni, 
praktikan tidak lepas dari kendala-kendala yang mengganggu kelancaran kegiatan 
PKL. Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama PKL adalah: 
1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan belum memahami langkah – 
langkah dalam pembuatan invoice dan purchase order. 
2. Pemberian tugas yang tidak rutin dan tidak sistematis. Hal ini 
mungkin disebabkan karena instansi belum mempunyai suatu 
program khusus untuk mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja 
lapangan. 
3. Praktikan belum memahami langkah-langkah pada AS/400, 
ACUMATICA dan Excel. Karena masih banyak langkah-langkah 
yang belum praktikan pelajari sebelumnya. 
4. Ada beberapa istilah yang belum diketahui oleh praktikan, sehingga 













D. Cara Mengatasi Kendala 
 
 Walaupun terdapat kendala yang dihadapi Praktikan selama 
melaksanakan PKL di PT Fajar Mas Murni tetapi Praktikan dapat menyelesaikan 
PKL dengan baik dan lancar, adapun cara Praktikan mengatasi kendala-kendala 
selama melaksanakan PKL di PT Fajar Mas Murni yaitu: 
 
1. Praktikan mulai mempelajari dan bertanya terlebih dahulu kepada 
beberapa karyawan PT Fajar Mas Murni alur dalam pembuatan 
invoice dan purchase order. 
2. Berkomunikasi secara aktif untuk menawarkan bantuan agar 
praktikan dapat belajar banyak mengenai pekerjaan para karyawan 
PT Fajar Mas Murni pada Finance and Accounting Department. 
3. Praktikan terus mencoba untuk melatih menggunakan Acumatica dan 
Excel. Sedangkan untuk AS/400 menggunakan instruksi dari 
pembimbing dan dicatat agar mudah diingat. 
4. Praktikan mempelajari terlebih dahulu istilah-istilah yang baru saja 
diketahui melalui internet dan bertanya kepada beberapa karyawan 
PT Fajar Mas Murni di departemen tempat saya melaksanakan PKL 
untuk memahami beberapa istilah yang kurang dimengerti. Hal ini 
dilakukan untuk menambah pengetahuan praktikan dan supaya bisa 








Setelah melaksanakan PKL di PT Fajar Mas Murni. Praktikan 
ditempatkan di Finance and Accounting Department, praktikan 
mendapatkan pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja nyata. 
Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan telah menyelesaikan kewajiban Praktik Kerja Lapangan yang 
dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan terhitung sejak 17 Juli 
sampai 8 September 2017 di PT FAJAR MAS MURNI. 
2. Praktikan memperoleh banyak manfaat dan pelajaran yang tidak 
diperoleh Saat perkuliahan. 
3. Praktikan mengetahui sistem AS400 yang digunakan PT FAJAR MAS 
MURNI untuk mempermudah pekerjaan karyawan yang terhubung 
antara cabang dan kantor pusat.  
4. Praktikan mulai mengenal kondisi dunia kerja nyata khususnya di PT 
Fajar Mas Murni bagian Finance and Accounting Departement. 
5. Praktikan belajar membangun rasa disiplin dan tanggung jawab 
terhadap tugas yang diberikan. Setiap tugas yang diberikan perusahaan 
dikerjakan praktikan sebagai bagian dari proses pembelajaran 








1. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Pihak Falkutas Ekonomi, khususnya Prodi S1 Manajemen sebaiknya 
memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum melaksanakan 
Praktek Kerja Lapangan (PKL), sehingga mahasiswa lebih terarah dan 
siap untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 
b. Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Manajemen, 
memberikan rekomendasi tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 
perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas negeri 
Jakarta  
c. Sebaiknya pemberian dosen pembimbing sebelum Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) berlangsung sehingga memudahkan mahasiswa/i 
untuk sharing ketika proses pencarian tempa Perktek Kerja Lapangan 
(PKL) dan pelaksanaanya.  
d. Pihak Fakultas dan Universitas lebih mempermudah dan meningkatkan 
kualitas pelayanan untuk pembuatan surat izin pelaksanaan Peraktek 
Kerja Lapangan (PKL). 
 
2. Saran untuk Mahasiswa 
a. Melatih dan meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dan  







b. Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), sebaiknya 
mahasiswa memahami telebih dahulu bidang pekerjaan di tempat 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) agar merasa lebih siap saat 
pelaksanaanya. 
c. Menjadi mahasiswa yang aktif dan cepat beradaptasi dengan 
lingkungan baru. 
d. Jangan menunda-nunda dalam menyelesaikan segala rangkaian 
Praktek Kerja Lapangan  (PKL). 
e. Memulai untuk memperluas jaringan komunikasi agar lebih mudah 
mencari dan mendapatkan tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL).  
 
3. Saran untuk PT Fajar Mas Murni 
a. Diharapkan PT Fajar Mas Murni kedepannya mampu menyediakan 
fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja mahasiswa yang 





























































Lampiran 2  
















































Lampiran 4  












































 Perkenalan dengan 
karyawan - karyawan 
PT Fajar Mas Murni 
 Penjelasan mengenai 
sistem yang di pakai 
di PT Fajar Mas 
Murni 










 Melanjutkan mendata 
invoice masuk 






Bu Eni dan  
Bu Devi 




 Mendata customer 
invoice 








 Melanjutkan mendata 
penyusutan cabang 




dan Bu Devi 




 Mendata customer 
invoice  
 Merekap PPh 22 
bulan Januari 2017 
 
Bu Wiwin 




 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Merekap PPh 22 
bulan Februari 2017 
 
 
Bu Devi dan  
Bu Wiwin 




 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Merekap PPh 22 
bulan maret 2017 
 
 
Bu Devi dan  
Bu Wiwin 




 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 
Bu Devi 
9. Kamis, 27 08.00 -  Mendata customer  
Lampiran 5  






Juli 2017 17.00 invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Merekap PPh 22 
bulan April 2017 
 
Bu Wiwin 




 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Merekap PPh 22 




11. Senin, 31 
Juli 2017 
08.00 - 
17.00   
 Mendata customer 
invoice  
 merekap data 
penyusutan cabang 









 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Rapat Perkenalan 











 Mengecek Customer 
Invoice di sistem 
 Mempelajari 
pembuatan Invoice di 
sistem Acumatica  
 Migrasi data invoice 










 Mengecek Customer 
Invoice di sistem 
 Migrasi data Invoice 









 Mengecek Customer 
Invoice di sistem 
 Migrasi data Invoice 













Bank   ( Rekening 
Koran )  
 Migrasi data invoice 
ke sistem Acumatica 
 
 
















 Migrasi data invoice 










 Mendata customer 
invoice  
 Migrasi data Invoice 
cabang ke sistem 
Acumatica 











 Mendata customer 
invoice  










 Mendata customer 
invoice  
 Migrasi data Purchase 










 Mendata customer 
invoice  
 Migrasi data Purchase 










 Mendata customer 
invoice  
 Melanjutkan migrasi 
data Purchase Order 
ke sistem Acumatica  
 Mempelajari cara 
mengubah kurs di 
sistem AS 400 untuk 




Pak Jai dan 
Bu Novita 





 Mengubah Kurs di AS 
400  
 Mendata customer 
invoice 
 Melanjutkan migrasi 
data Purchase Order 
ke sistem Acumatica 
 
 
Pak Jai dan  
Bu Devi 
24. Kamis, 17 
Agustus 











 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di system 
 Melanjutkan migrasi data 










 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Melanjutkan migrasi 




Pak Jai dan 
 Pak Agus 





 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Melanjutkan migrasi 











 Mengubah Kurs di AS 
400  
 Mendata customer 
invoice 




Bu Eni dan  
Bu Novita 





 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Melanjutkan migrasi 











 Mendata customer 
invoice  
 Melanjutkan migrasi 










 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  










 Melanjutkan migrasi 
data invoice ke sistem 
Acumatica 





 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  










 Mengubah Kurs di AS 
400  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  




Pak Dedi dan  
Bu Novita 





 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 Melanjutkan migrasi 
data Purchase Order 





35. Jum’at, 1 
September 
2017 
Libur Libur - 





 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  











 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  









 Mengubah Kurs di AS 
400 
 Mendata customer 
invoice 
 Mengecek customer 
invoice di system 






















 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  








 Mendata customer 
invoice  
 Mengecek customer 
invoice di sistem  
 membuat invoice 
system 




 Perpisahan dengan 





Bu Eni dan  
Pak Jai 
